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Bridgette D. Theus Charlston C. Uvas Marcus B. Watkins Ann E. Wohlmuth 
Antonio L. Thomas Moses N. Valdez Robin B. Watson Jonathan B. Woldman 
David L. Thomas Charles D. Valecek Angela M. Webb Aaron C. Wolfinsohn 
Ronald L. Thomas II Nathan J. Vallicelli Darryl Webber Daniel L. Wood 
Ruth A. Thomas Buffy M. Van Huis Jeffrey A. Weber Bryce M. Woodard 
Timothy M. Thomas Omar D. Van Opstal Georgeann R. Weisman Laura A. Woodham 
Donald M. Thompson Ill Jennifer M. Vant John W. Welch Brenda J. Woodland 
Shaun 0. Thompson James B. Vartan Jeffery D. Welsh Bryan Woodyard 
Nykia S. Threlkeld Constantina C. Vathis John M. Welty Laura B. Wurz 
Zachary A. Tiknis Dallas D. Vaughn Howard D. West Jr. James M. Wygal 
Erik C. Tillmans Michael F. Vaughn Steven R. West Ji-Eun Yang 
Angela M. Timmons Jennifer A. Vear Bryan M. Whalen Soo-Jung Yoo 
Daniel L. Tingle Joseph E. Vega Noel K. Wheeler KyungAh Yoon 
Nicole C. Tippett Anastasia A. Veinot Adam J. Wheelock Glenn J. Yotti 
Eric C. Toalson Michelle S. Velasco Ryan D. White Amy E. Young 
Denise E. Toler Neidin E. Velazquez William E. White Andrew T. Young 
Diana Torres Glorily Velez John J. Whiteley Robert H. Young Jr. 
Francisco F. Torres Julie A. Venneman Pete J. Wiese Booker T. Youngblutt 
Ivan A. Torres Jonathan R. Vidmar Dan T. Wike Josette E. Youssef 
Jocelyn A. Torres Annie C. Vihtelic Aaron JudsonJ. Wilcox Lucila Yzquierdo 
Nissa J. Torres Karla Villa Antoinette Wilkes Deborah K. Zaniolo 
Susana Torres Melissaanne C. Villanueva Marcel A. Wilks Monica G. Zaragoza 
Cathrynn E. Toshach Martha Villegas Anna N. Williams Dietrich M. Zeigler 
Justin T. Trabert Ricardo Viramontes Gekeetah L. Williams Kelly A. Zenker 
Daria E. Trawkowski Rosa Vitale Heather N. Williams Samantha K. Zidek 
James K. Trevenen George S. Vithoulkas Kimberly A. Williams Thomas Z. Zidron 
Erica L. Trocchio Kathleen A. Vizdal Lena R. Williams Chris E. Zimmerman 
Peter D. Trottier Steven J. Volaric Natalie Williams Paul G. Zimmerman 
Alan B. Trubow Laura E. Vonderhaar Rebecca M. Williams Joscelyne Ziomek 
Andrew R. Trujillo W. J. Vonderhaar Ross P. Williams Daniel 5. Zolnierczyk 
Cuong V. Truong Karen A. Voustros Seth I. Williams Muhommad U. Zuberi 
Momoko Tsutsuml Amber R. Vovola VIdal C. Williams 
Alysa L. Tucek Valerie V. Vucenovlc Kevin J. Williamson 
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Lena Afary 
Tony E. Agnew 
Walter Alarcon 
Felicita Alas 
Maria L. Ambre 
Joyce C. Armour 
Angela M. Barfield 
Katherine M. Battenberg 
Jason J. Betke 
Steven F. Bickwermert 
Andrew M. Brehm 
Mecca E. Brooks 
Tanya 0. Brown 
Neil B. Buethe 
Sylvia Carrera 
Evelyn Castenada. 




Tasha L. Clopton 
Tina M. Daniel 
Natalie J. Davis 
Lisa Dinesen 
Christine DiThomas 
Julie D. Engel 
Maria C. Esparza 
Rocio Fisher 
Carol A. Fleming 
Kathleen Gallagher 
Heather Gausselin 
Donna M. Gerard 
Fabiola C. Ginski 
Nancy Goldenberg 
Flora Gomez 
Wendy B. Greene 
John A. Guertin 
Jose L. Gutierrez 
Edna M. Handley 
Stella R. Hannon 
Cicely D. Harris 
Sabria N. Harris 
Juarez Hawkins 
Tracy W. Ho 
Janel E. Horvath 
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Jacqueline P. Hudson Mary Rodriguez 
Jane A. Jeffries 
Louis A. Johnson 
James B. Kamphuis 
Rita A. Killean 
Daniel J. Killian 
Sunyoung Kim 
Lorelei E. Kirsch 
Heidi B. Kline 
Vincent Kong 
Michelle Kubica 
Mary C. Law 
Shannon L. Lengerich 
Laurie I. Little 
Celeste Locke 
Liliana Lopez 
Mark L. Lopez 
Patricia Martinez 
Catherine M. Maziarka 
Erika Mikkalo 
Gerald Minter 
Helen A. Morrow 
Susan P. Muirhead 
Christine R. Munch 
Brigid M. Murphy 
Jennifer E. Murray 
Peter Nesset 
Suzanne L. Neville 
Elizabeth A. O'Brien 
Kirsten E. Olson 
Cynthia A. Orrico 
Raul Ortiz 
Ji-Yeon Park 
Kristi L. Parsons 
Marcia R. Parsons 
Kathleen M. Pearce 
Dawn M. Penney 
Jacqueline T. Perkins 
Anna Pogorzelska 
Teresa C. Puente 
Keith Raickett 
Tasha E. Ransom 
Raymond A. Rehayem 
Samira E. Robinson 
Luzmila Rodriguez 
Mytzy V. Rodriguez 
Larissa R. Rolley 
Abby B. Rose 
Julie A. Ruich 
PauiJ. Sager 
Samantha J. Sanders 
Elizabeth A. Sandler 
Luv J. Seamon 
Seema R. Shastri 
Sara M. Sheridan 
Jeoung K. Shin 
Barbara M. Spencer 
Patricia P. Stevens 
Chong-Hee Suh 
Sucheep Sukkajonwong 
Alejandro M. Tamayo 
Edgar M. Tamayo 
Jennifer A. Taylor 
Tiffany D. Taylor 
Mauri L. Thomas 
Jennifer A. Thompson 
Camille L. Threats 
Manuel Tovar 
Chia-Hsing Tsai 
Natalie M. Tsakiridis 
Regina A. Vander Reyden 
Migdalia Vasquez 
Damaso Velazquez 
Maura A. Walsh 
Brandy R. White 
Cherie N. Whitfield 
Barbara J. Wieland 
Danita Williams 
Korey A. Willoughby 
Lawrence E. Wilson 
Paris Winston 
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Amber, Sal, Dave, Vince, Sheila, Lee, and Patricia: 
''There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. 
The other is as though everything is a miracle. " 
-Albert Einstein (1879-1955) 
"Friendship is the hardest thing in the world to explain. It's not something you learn in school. 
But if you haven't learned the meaning of friendship, you really haven't learned anything." 
-Muhammad Ali 
"The truth is more important than the facts." 
-Frank Lloyd Wright (1868-1959) 
Congratulations and the best to you in the real world.- Chris, Jim and Howard. 
Columbia College· Chicago's 
Division of Student Affairs 
Congratulates the Class of 200 1 ! 
Mark Kelly, A cting VP o f Student Aff<~i rs 
Debra M cGrath , As~oc. VP o f Enro llment M an,1gem ent 
Sh<Jrnn Wilso n -Taylo r, A cting D ean o f SLL1dents 
Su~an C reenwald , Director o f Admissio ns 
John O lino, Directo r of rin,m c iai Aid 
C ig i Po~<'jp .-11 , A~<. i <.t.tnt. IJc•an o f l nlernJtio n,d Stude n ts 
M.1rv in ( 'ohL"n, IJirecto r of R0cords 
Art l~urtun , Director o f Africa n -Amcric.Jn _ul t l l r.t l Aff.1 ir~ 
An.t M.1rid Soto, Dir<'ctnr of L.ttino C ullur.liAff<l l rs 
M<~ry < ).~k.,, f) in•clor C>f ''< •sidc nn' Li f<' 
'>IH•d.t < .1 rt1 ·r, f)i rt•< l o r of Spet i,1l t vPnb 
( .J rlll /\nn Hrow n , L)irL·c·tor of ~fllclt•n l .. dll'riL!~ 
D .m.1 lngr.t '>'>id, Dire< fur o f ~tuciPnt O rHdlli /,l tinn-, & Covvrnnw nt 
)dnl't I ,diH1I , Dm·< tor o f A< .1d •n 1i Advi~ing 
K1• it l1 lu•,'>flll , D1r<•c tor o f tlw dl"\'<' r C<•lll (>r lo r A i ls & Mvdi.t 
M.trc Mo~lorw, IJin·< tor of the Con,1w ,1y A chiL•vcnH•nl P1 nj<•, t 
IIITH iflly ( ;on io n , I ) rn•( tor o l th< · rnn,llnldll CL•nler 
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Congratulations. You have accomplished 
your goal and worked so hard. We are very 
proud and love you very much. 
Louise Catherine Morgan 
Finally! Congratulations Louise! This 
is your day and by golly you earned it! 
Love Mom and Dad Mom and Dad 
Shelley Renee Patton 
Fiona 0/ubunmi Odumosu 
Congratulations Fiona! 
Your written words 
captivate the masses. 
Best Wishes Always! 
Educational Studies 
However you define happiness and 
success, may you find and enjoy 
them every day of your life! 
Congratulations! We are soooo proud 
of you! 
Our love will follow you always, 
Mom & Dad, Will, Julie and Wade 
Felicia 0. Falk Leslie D. McClellan 
Congratulations to my 
favorite graduate! 
Leslie, You are a light that shines brightly. 
I encourage and support you . Discover 
your God self and the power within. Love, Mom Love, Brandi 
Anastasia Analitis Veinot 
Anastasia, 
You are an inspiration to all of us. You 
have made your Mana and brothers 
very proud. The world is waiting for you, 
go and get it girl. 
Love, Mana and Brothers 
Drake Ryan Ellis 
Congratulations Drake! 
You have made me the proudest mom on the planet! Stacey 
& Trevor congratulate you also. May God continue to bless 
you in all your endeavors. Thank you son for being the kind 
of son that you have always been, THE BEST! 
I love you very much. Mom 
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Kristin Joy Lusin Crystal Regina Fry 
Congratulations, we knew you 
could do it!! 
Love Mom, James and Ernest 
Angel, you are amazing! We wish you 
courage, clear thinking, spiritual truth, 
success, hope, and a happy heart. 
M, D, B,L. 
Maria Mancia 
From your Mother: Agradezco a Dios por tus tri-
unfos obtenidos. Me siento muy orgullosa de ti. 
Te amo mucho, Tu Mama Blanca Lidia Mancia. 
From your Fiance: Congtratualtions, Maria! I am 
very proud of this and all your accomplishments. 
You are intelligent and beautiful, and I thank God 
that we met and became best friends. 
Felicidades, Graduada! - Randy 
Keisha Chevonne Lewis 
Congratulations, You did it! Your 
accomplishments have just 
begun. 
Love from your "Whole" family! 
Ellen Esther Berry 
Congratulations, Ellen! We're very 
proud of you! Your spirit, values and 
1 knowledge will continue leading you 
' to success. The music in your heart 
touches us all. 
Love always, 
Mom, Dad and Loren 
Marcus B. Jenkins 
Congratulations, Marc! Enjoy this; you 
deserve every ounce of praise and 
ttention. Love Always, Dawn. 
Maria A. Szilagyi 
Gregory Carl Brace 
Yeah, Greg! Congratulations on your 
accomplishments. We knew you 
could do it. We love you, Mom, Dad, 
and Max IV. 
Pursue your dreams, not somebody else's. And without excep-
tion , be a good, kind , and generous person always. After all , 
when it is all done, it will have been the journey that was most 
important, not the destination . 
Our love and respect go out to you. 
CONGRATULATIONS ON YOUR 
GRADUATION! 
Mom, Dad and your extended family. 
• 
Donald P. Walker 
Congratulations! You have come a 
long way and we are very proud of 
you. 
-...\.. Love Mom & Dad 
Kim Williams 
Adam Gregory Glick 
Adam, 
We love you. Congratulations! 
Love, 
Mom & Dad Glick 
You always knew what you wanted and you 're 
on you're way to fulfilling your dream. A 
fantastic future awaits you. 
Congratulations and much love. ~ 
We are so proud of you . _../ ... 




We are very proud of your accom-
plishments. We love you and are 
always praying for you. 
Love, Mom and Dad 
Leslie D. McClellan 
Congratulations to my darling daughter. 
You've come this far by the faith in 
God . May the wind be ever at your 
back. Love, Mom. 
Laura Michelle Arft 
Congratulations Laura! We are so 
proud of your accomplishments. We are 
confident that your future will be 
awesome! Love, Mom and Dad 
• • 
\ , I 
' \ •' . l i 
Daniel Norman 
Morrell Jr. 
Congratulations! We're so 
proud of you. Best wishes 
in many more accomplish-
ments to come. 
Love, Your Family 
John Christopher Johnson 
Chris - Ana called. Ruben called. 
Susan called. Greg called. Ruben 
called again. Oh, congratulations! 
Larren, Anna, Jesse & Sarah 
Ryan L. Rabe 
Ryan you did it! Congratulations on 
graduating with honors. Follow your 
dreams - you've only just begun! 
Love, Mom 
Jennifer L. Shannon 
Congratulations Jenny. We are very 
proud of you. 
Love, Mom, Dad and B ill 
~--------------------------~) ------~ 
...... 
Micheal A. Bansley 
Congratulations! 
--~} We are proud of you. 
~(::::;:;- Love, 
\<'>/ Mom & Dad 
Eli A. Nicolosi 
Congratulations! We're proud of 
you . Great things ahead! 
Love, Mom and Dad 
Florida Hicks 
Florida, 
"Your dream realized." 
Love Pam & Trisha 
Adam Kenneth Bailey 1f; 
I would like to congratulate my son 
Adam on his graduation from ~/j 
Columbia. Mom would have been ~ ~'( ;:::;:-
very proud. Love, Dad y <P>/ 
• Jessica Lynn M. Padilla 
' 
We are so proud of you. We hope the 
world can handle all you have to offer. 
Congrats! 
Love, Mom, Dad, Jen & David 
Molly Ann Moonen 
Molly Moonen (modern-day traveler) "The traveler 
was active; he went strenuously in search of peo-
ple, of adventure, of experience. The tourist is 
passive; he expects interesting things to happen 
to him. He goes "sight-seeing." -Daniel J. Boorstin. 
Congratulations on finishing your most recent 
adventure. 
Good luck with your next. 
Jason A. Balhan 
Congrats Jason! We are 
all proud of you!! Happy, 
healthy future! 




We're very proud of you 
and know you'll take the 
sound industry by storm! 
Love, Mom, Dad, Amy, and Mike 
Congratulations and 
best wishes to all ~} graduates in the MA 
tV' and MAT programs! 
-~·· 
• 
Katherine Anne Bieszk 
Katie, We're very proud of 
you and all you 've accom-
plished. Now write your way 
into history. We love you! 
Mom & Dad 
Jennifer R. Basden 
Hooray, Congratulations, Well 
done! We're proud of you. 
All our love, 
Mom, Dad, Joann, Tom and Jordan 
Rebecca Marie Williams 
"Queenie," dreams do come true! 
Congratualtions! Continued suc-
cess! Love, Dad, Mom, Jason, Kim 
and ~itKat 
Richard M. Cribaro 
Congratulations, Rich! 
Your hard work has paid 
off. We are so proud of 
you , the best is yet to 
come! Love, Dad & Mom 
David H. Morita 
Congratulations Dave! 
Success in all future endeavors. 
Ma, Pa, Lisa, Mark, Juli , Bill, Meg, 
Marin, Paul 
,. ,. ~ ~·. · 
Graham A. Bac/agon 
Gray, Congratulations! You did it and 
you did it well! We are very proud of 
you. We love you, Chinky, Mommy & 
Papa, Val, Ray, Pau and Bella 
. ~,.. · Amanda Grace Serafin 
,.· Happy graduation to our "Fashion Diva" 
" Manda! 
Love,Eugene, NeeNee, Tierza , 
Benjamin, Nicholas, Jeopardy & Pickles 
Stephen Storr Mack II 
Congratulations on a job well 
./; done! Our best wishes and love 
r;:~:;::::. go with you as you leave. 
\")/ Mom and Dad 
Daria Trawkowska 
Congratulations Daria!! You did it and we are 
very proud of you. Now it is time to put it into 
work. Follow your dreams. Your talent, creativity, 
enthusiasm and your common sense will help 
you to achieve your goals. 
Love always, Mom, Dad and Natalia 
~ Wszystikiego Najlepszego! 
... 
Elois L'Keksha Sprolls 
We hope you know that we couldn't be prouder 
to be your grandparents and on your gradua-
tion day, we couldn't be prouder of the wonder-
ful person you've become. Congratulations, 
You r grandparents, Eddie & Fannie Sprolls 
Janice Lynn Klimek 
Congratulations Jan! We are extremely 
proud of you! Good luck in your future 
y'endeavors. We know you'll be a great tcf/ success in anything you do. Love Mom, 
Dad and Megan 
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Stephanie Marie Keating 
Mazel Tov for your academic 
achievement. We celebrate 
your talent and success. We 
love you and are so proud of 
you! Mom and Dad 
Thomas Zachary Zidron 
Congratulations! We're so proud of 
u. Your accomplishments have 
ust begun. With love .... Moms, 
and sisters. 
Remy Edward Gossen 
We're extremely proud of you 
Remy, and your accomplishments at 
Columbia . Love Mom, Dad, Chris 
nd Elizabeth 
Ana Fe Rose/ada Munoz 
You did it Ana! 
Congratulations! We're 
proud of your achievement. 
God Bless You. 
~!.::..:E..~.IJ..J Love, Mom and Dad 
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John Paul 
Marcelo 
Your talent is enormous. Success 
is within your reach. Go get it and 
never, never quit! 
Love, Mom, Dad, Phil and Karen 
Kelly Lorean Skaar 
Congratulations Kelly! 
Keep following your dreams. I'm 
so 
proud of you! 
Momoko A. Tsutsumi 
May you have a successful future 
career. I am here to congratulate my 
uman sister. 
. Chili, the Wise One 
The ASL-English Interpretation Department 
Congratulates the 2001 Graduates!! 
Mollie Bady, Brook Burstein, Amy Campana, Mary Dumpf, 
Kim Kovrik Klinepeter, Kimmie Pasquesi, Julia Rodgers, Anna 
Seifert, Kelli Renee Stanley, Ann·wolmuth 
Congrats to Letisha M. Miller and Emily Shaw for finishing the program. 
Good Luck to all of you as you enter the interpreting profession/ 
James A. Martinez 
Your parents and family are very 
proud of you. All that you've 
accomplished is only the 
beginning of your success. 
We love U! 
Erik E. Luna 
Congratulations Ricks! 
I am so very proud of you. 
Keep smiling, you did 1t! ~ 
Love You Always, ~) 
Mom , ~ 
Aaron Jason Beierle 
Congratulations! Continued success 
in all you set out to accomplish. We 








~~'We're very proud of you. 
~_:::::;.~ Best wishes, 
tV Mark, Anne, Mary, 
Jill & Terri 
Melissa Villanueva 
Congrats Melissa! 
Your graduation is a testament to hard work, 
resilience, and 
success. We are proud of you! ~ 
Mom, Dad, Clarence and Christian ~?'-
Gretchen Lynne Grandt 
Congratulations, you did it! Words 
can't express how proud I am of 
you and how much I love you . 
...;~ - Mom 
r~ · Eryn N. Lowenstein No one can be more proud of you than we are. See you at the Emmy's & Oscar's. You're forever loved. 
Mom, Dad, Sissy & Shemesh 
-
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Brandy Duffala 
Brandy, 
We are very 
proud of you! 
Nikolas Nemickas 
JUNE 3. 2001 
Craig Harris 
Chesnoff 
Congratulations Craig on 
your success! We're extreme-
ly proud of you & love you. 
You 've only just begun. 
Love Mom, Dad & Garrett 
Dearest Nickolas, Congratulations on 
your graduation! I could not be more 
proud of you. Your dedication and pre-
serverance has paid off and now the 
world is yours! '~ 
Love Always, Stephanie ~ 
Omar Daniel Van 
Opstal 
God has given you talent, character 
& preserverance. With HIS help you 
are going to soar like an eagle. 
Congratulations on your great 
; accomplishments . 
............ _.__ ___ '__:_I....~ Love, Your Family 
ongratulations 
Photo TA's. 
Thanks for all of your hard work. 
Good luck on all of your future travels. 
Diana S e tout • Gerry Chin • Adam Glick • Steve Godfr y 
Na n cy Golde nbe rg • Marco Gottlie b • Jun Kim 
Ni ck Kwas igroc h • Sarah Lu c hini • Ricardo Martin z • K lly Noa h 
Pa tty Pe n a • Abbi e Singer • Jam s Tr v n n 
We wis h you th best. 











to all of our 
Wtshlnq you all the best from 
CaroL/lnn Bro1fl11~ Julie Caffev and 
the rest of the J{okln Center staff. 
l AHce ceNteR 
&RA»uAteS 
Best Wishes! 
The faculty and staff at The Dance Center 
The Interactive Multimedia Program 








//- Michael Bansley 






























..... --....--Ka Li lp _____-~·-and all the other 2001 graduating seniors! / __ - .. __ __ .. .. 
-




(iood Luc ege endeavors 
